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El caslell de Farners des de Tath de l'ermila. 
IJnrci ls . ;irt.illL"6lL'tí del 
Ciciinv d"lnvvstii;aL~icins 
Arq iu 'o lo^ iq íR 'S tic 
CliroiKt, cls iinys 1^ >'J1 i 
l*>.>2. per dct(.'riiiin;ii- les 
fíiscs d'nctivicnt de ia lor-
tificnció i ILI c o m p a r t i -
meiitnciá de l'espai ince-
rior del recinte. A partir 
deis i-esu!cats obfiíiguts, 
rarL]uiteete del I )eparta-
nienc de ( " idu i ra , 
Kanion C'ascells, v;i j-iro-
eedir a elahurar el pi'ci-
j e c t e . anih el qiial rros 
aiiys d e s p r é s es van 
e i in ie i ivar les obves . 
Aquest. eoin Ja és norma 
en el sen amor, ha cinLíut 
nn rÍL^orós res]ieeCe per 
la eonscniceió medieval, 
que s 'oposa ea inp le t a -
nienc al d'aliíLnies restau-
racions de furta inrtiieii-
cia roniantiea que tlns 
lio la ííaiivs aiiys eneara 
s'linn realil/at al nostre 
país. D'aquosca manera, 
es iiiatité p lenainent el 
eoiieepre de hírtifieaeitV 
tendal, si hé, davaiu la 
imposs ih i l i t a f d ' i ina 
reeonscrneció aenrada. 
deixa Tincerior del recin-
re buit de les eonsci'ue-
eions eoniplenientai"ies 
que estaven reaiitzades 
amb iiiaterials niés pcri-
bles. i que liavien sofert 
moles eanvis tles tie la 
tase inicial. 
tr.n aqiiest respecte 
peí passat, Ciastells lia 
optar per tres tipiis ilite-
rents d ' i n t e rve i i e ió : la 
i -eeinistrneeió d i r ec t a , 
amb materials recnperals 
de l 'iiiterior ilel castell. 
de is n i c rk ' t s i p e t i t s 
t raius íTicilmetit i n t e l -
Ui^ibles; TalvameiU amb 
m a t e r i a l s e l a r a m e n t 
il i terenci.its. pe ro diiis 
Lina s i m ó n ¡ t / a c i ó 
eromatica, de trams ile 
major ent i ta t : i, tn ial-
nient , la i i td i t / ac ió de 
ni . i te i ia ls m o d e r n s . 
meialls o insta, per ais 
tancanients i els acces-
sos . S e r v é i s c o m a 
eNeLn[-ile del respecte per 
rescrncfnr.i orÍLi;in,il la 
eonsti"ncei('> iPuna escala 
de- plaiixa inetablica per 
d.ininiit lie Teseala de 
pedva qtie accede ix al 
c.mií de ronda , qne li 
s e r v e i x de p r o t e c c i ó 
p e r o , a lbora , l.t deixa 
]iarcialnient a la vista. 
D'aipiesta maner . t . 
el ]Tojeete b.i complert 
p e r t e c t a m e n t a m b cis 
sens p r inc ipá i s o b j e c -
lins: restaurar i consoli-
dar nn editici que, tot i 
1,1 seva re la t iva b t m a 
conscrvació, es trobava 
en un procés de clara 
deiíradació. l ' rotegir- lo 
i albora p e r m e t r e ' n la 
seva visita c o n t r o l a d a , 
amb garanties tant per a 
re i . l i l ic¡ cmii p e r ais 
v i s i t an t s . Els res id ta ts 
tlnals han significat la 
recuperació d \ in ediñci 
que . per les seves for-
m e s , r e p r e s e n t a n n 
model elassic entre les 
ío r t i íl c a c i o n s l e u d á i s 
catalanes í qne. nierces a 
la restaiiració, se'ns pre-
senta a m b tota ia seva 
simpiicitat i puresa. 
Ángel Bosch Lloret 
Les relacions históriques 
occitanocatalanes 
Les relacions culturáis i políliques qtje, al llargdel segle XX, es 
clesenvolupareii entre Occitánia i Catalunva fotí el tema central 
de la trobada d'historiaclors qtie va teñir Ilac a Béziers (Besiers, 
en occitá) del 21 al 23 de marg de 3003. 
bli \\[n ]iarticipar histo-
riadors d 'nn i .dtre país, 
per bé qne la participa-
c í ó Cita la na t'on la 
niajoritaria: Albert Bal-
ce l l s . F r aneesc R o c a , 
J o s e p M . FÍLíueres, 
Sebasti.'i Serr.i. Xavier 
FeíTC, . M o n t s e r r a t 
C'.orretLíer, Pcre Cn'au. 
Ja i ime Figueres . Enr íe 
l'ujol. Vinvet l'anella... 
Tanmateix, els occitans 
hi a p o r t . i r e n . e n t r e 
d ' a l t r e s . dos n o m s de 
p r i m e r í s s i m a fila: 
R o b e r t Latbnt {que va 
enviar una c o m i i n i c a -
ció, pero li km impossi-
ble d'assistir-hi) i Flii-
lippe Martel {qne aviLÍ 
és el principal especia-
lista en la rena ixen i ;a 
liter.'iria occitana inicia-
da al seü;lc XIX i qne es 
perlImiLí,! a la centur ia 
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s t ' güen t ) . Bi priíicipiil 
friiit de h reunió fou l;i 
conscitució d 'un equip 
d ' c s t u d i o s o s c o n i -
pronies en l 'aprofimdi-
nienc de l'estudi de les 
r e! ;i c i o TI s li i s c ó r i c] LI e s 
entre les dues nncioiis. 
ALjLiest a c t e es va 
inscriure dins les non i -
broses reiinioiis ori^íinic-
zades per l'Enrocoiií^rés 
2iK)(), q u e va assuni i r 
com a objccciu pr inc i -
pal ranalisi de les rela-
cions de tot ordre qne 
han existic, que existei-
xen i que poden multi-
p l i c a r - s e en un í u t u r 
iininediac entre Occ i ta -
nia i C"atalLinya: e spe -
cialmcnt en r i ior i tzó de 
la c t i n s o l i d n c i ó de la 
U n i ó E u r o p e a . U n s 
n iesos a b a n s s 'hav ta 
celebrar també iin;i reu-
n ió s imi la r q u e havia 
ap l ega t els e s t u d i o s o s 
Aflamenquem-nos 
La música no és innocent . Els seus usos no son innocents. La míisica ens uneix 
o ens disgrega, quan hi palpiten! plegats ens convert im en fraternitat, el seu 
batee ens subratUa el sentit de pe rdnenfa , ens defineix c o m a grup. D'altra 
banda, la música de l'altre, de Testrany, sol ser un deis elements culturáis mes 
factibles de fagocitar, molt menys problemática que la seva llengua, la seva reli-
gió o el seu tipus d'estructuració familiar. Barrem el pas ais immigrants, pero 
ens quedeni els seus cedes de música étnica. I després, dins el mar d'aquestes 
músiques es crea el miratge d 'una societat diversa que escolta o baila aplegada 
sota aquest llenguatge pretesament universal. 
Segons com hagin bufat els vents polítics, el flamenc formava part o no de les 
músiques que ens cohesionaven, íins que hem decidit que sí, que el flamenc és tan 
«nostre» com els calf ots o com La Caixa, per posar dos exeniples igual de discuti-
bles. L'especialitat de flamenc a TEscola Superior de Música de Catalunya, un pro-
grama de flamenc al 33 (Flauíeiic-o), la reivindicació de cmitaores com Miquel Pove-
da que musiquen Martí i Pol o Verdaguer, Torgull patri davant la rumba catalana 
inventada a Gracia: a la tenora li han sorrit germans. D e seguida li hem trobat un 
passat, unes arrels, i així hem recordad que el Liceu es va inaugurar el 1847 amb una 
actiiació de ball flamenc. A diferencia de la tradició taurina, iimegable des del 
monient que a Olot hi ha una de les places de braus mes antigües de l'Estat espa-
nyol, les arrels flamenques no han estat vistes amb tinta suspicacia o reticencia. La 
meva ignorancia en el tema no em permet qüestionar la profunditat d'aquestes 
arrels, ni cree que sigui convenient de fer-ho: a tots ens interessa que la realitat mul-
ticultural catalana aparegui historiada i justificada així. Calen ponts quan ja tenim 
prou fossats. L'únic és que a Girona ens costara sostreure'ns a aquells tablaos infames 
de la Costa Brava, on servien un flamenc mistificat, guitarres barates i grans arraca-
des de plástic, aquells farbalans turquesa o de grans llunes vermelles que espiávem 
amb perplexitat. Santa Carmen Amaya que ets al cel de Begur, deslliureu-nos-en! 
Josep Pujol i Coll 
del p c r í ü d e med ieva l , 
IV'tapa d ' o r d ' a m b d ó s 
pajsos. Les conclusions 
a d o p t a d e s en aqües tes 
dues t robades i en els 
prop de dos-cents actes 
q u e .s'han c e l e b r a t ni 
llarg de tot el temps que 
ha tliirac r e s i n e n t n t 
congrés - e n t r e ells. el 
c e l eb ra t a G i r o n a - es 
van proclamar en la d u -
e n d a n u i l t i t u d i n a r i a 
celebrada el 5 d'abril de 
2(){)3 al l 'aiau de la 
M ú s i c a C a t a l a n a de 
B a r c e l o n a . E n t r e les 
mes des tacades cal k-r 
esment de la reclamació 
tl 'una estructura confe-
tleral de la Un ió eu ro -
pea que t ingui present 
les rea l i t a t s n a c i o n a l s 
L[ue h i s t ó r i c a r n e n t no 
han e s d e v i n g u f estats 
(pero que han conservat 
Linn marcada pcrsonali-
t;it p r o p i a en T i imbi t 
cultural i liiigiiístie), el 
r e c on e i \ e m e n t de l 
cátala i r o c c i t a com a 
llengües ohcials per part 
tie la CAimissió europea, 
i el projecte de const i-
t i i c ió LVUU espai 
(econóniic, social i cul-
tu ra l ) o c c i t a n o c a t a l a . 
C'oiiicidiiit a m b l 'acte 
de cloentla. es v;i inau-
gurar al Museu d'l-listci-
ria de C'atalunya feN]!»-
sició (^iiliiliiiis i liviuulors. 
Oiv/íifít/ir í (^lUiihiiiyis: 
rciu}ixcii(ii i Jiilnr, q u e 
romaru i rñ o b e r t a al 
p ú b l i c h n s al 27 de 
juliol de 201)3. 
Enric Pujol 
